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Nurhadi,S200 100008. Peningkatan keterampilan Menulis Teks Berita dengan 
Strategi Paikem pada Siswa Kelas VIII B SMP N 1 Pucakwangi Kabupaten 
Pati.Tesis Surakarta: Program Studi Magister Pengkajian Bahasa Program 
ascasarjanaUniversitas Muhammadiyah Surakarta. 
  
Penelitian ini bertujuan meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada 
siswa kelas VIII B SMP N 1 Pucakwangi Pati tahun ajaran 2011/2012 dengan 
menggunakan Strategi Paikem. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran menulis teks berita.Penelitian 
Tidakan Kelas ini menggunakan sampel peneltian di kelas VIII B SMP N 1 Pucakwangi 
Pati tahun ajaran 2011/2012. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini metode tes dan nontes (pengamatan,wawancara dan angket).Metode tes 
digunakan untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran dengan kompetensi dasar menulis teks berita.Metode nontes digunakan 
untuk mengetahui motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan strategi 
Paikem..Teknik Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
trianggulasi data dan trianggulasi metode pengumpulan data.Teknik anilisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik statistic deskriptif yaitu teknik rerata(mean) dan  
persentase.Hasil penelitian Tindakan Kelas ini adalah ada peningkatan kemampuan 
mnulis teks berita dengan diterapkannya strategi Paikem pada siswa kelas VIII B SMP 
N 1 Pucakwangi Pati. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai rata-
rata dari siklus I, siklus II dan siklus III. Nilai peningkatan siklus I 13.05, pada siklus II 
18.97 dan pada siklus III 23.23..Ketuntasan belajar secara klasikal juga mengalami 
kenaikan dari siklus I, berjumlah 30.77%, siklus II 50% dan siklus III juga terdapat 
peningkatan jumlah ketuntasan belajar 80.77%. Nilai rata-rata pada siklus III 75.53.Jadi 
ada peningkatan kompetensi belajar siswa pada keterampilan menulis teks berita setelah 
diterapkannya Strategi Paikem.Nilai rata-rata tersebut sudah memenuhi kreteria 
ketuntasan minimal (KKM) individu maupun klasikal yang ditetapkan. 










Nurhadi.S200 100008. The  Improvement of Writing News Text SkillsThrough Paikem 
Strategy for VIII B Students of SMP Negeri 1 Pucakwangi.Thesis, Surakarta: 
Indonesion Language Study Programme for Postgraduate Pogram in Muhamammadiyah 
University of Surakarta  
 This Class action reaeach aims to imperove the skills of news writing text with 
the paikem strategy in SMP Negeri 1 Pucakwangi Pati. The study has two specifically 
aims to (1) describe to improvement of writing news text skills after the news Paikem 
strategy is applied, and (2) describe the increasing of VIII B studens motivation of State 
Junior Hight School 1 Pucakwangi in the learning writing process.This study is a class 
action research that was conducted three cycles and each cycle was conducted in two 
meetings. Each cycle includes four phases,namely action planning, the implementation 
of the action, observation, and reflectioin. Data collection technique in this is test and 
nontest (observation, interview, angket). The subject of this research is the Indonesian 
teacher and VIII B student of SMP Negeri 1 Pucakwangi. The implementation  
progreses from January  until Juny 2012.The technique of data collection uses for 
examination of data validity  is trianggulation data and and triangulation of method 
collection.The technique of data analysis uses statistical descriptive and 
percentage.Results reaseach of the class action is (1) the implementation of the 
teaching-learning process in learning to write the news text in class VIII B of SMP 
Negeri 1 Pucakwangi can walk effectively and learning atmosphere can be more alive 
after the Paikem Strategy is applied.This marked by increasing students motivation  and 
activation in the process  of learning.(2) By applying paikem strategy students writing 
news texts skills increase, both the increase number of students who completed the 
study and the increase the mark’s averge. Increasing the number of learning 
completeness in cycle I 13,05%, cycle II was 18,97% and cycle III was 23,23%. While 
the mark’s averageat the end of the cycle III reached 75,53. The mark has met the 
individual limit of minimum completeness criteria (KKM) or classical set. 
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